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ABSTRACT
Syukur dapat muncul sebagai sebuah sifat perasaan, suasana hati atau sebuah emosi yang ditunjukan dengan  menerima karunia
atau penghargaan dan mampu mengenali karunia tersebut. Syukur dapat menjadi obat berbagai masalah kehidupan sehingga dapat
meningkatkan kepuasan hidup, vitalitas, dan kebahagiaan. Bersyukur  dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah
jenis kelamin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan bersyukur ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Program
Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebanyak 62 orang, (31 laki-laki dan 31 perempuan). Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stratified Sampling.  Data dikumpulkan melalui Gratitude
Questionnaire-Six Item Form (GQ-6) yang disusun oleh McCullough, Emmons, dan Tsang (2002) dan telah diadaptasi ke dalam
Bahasa Indonesia. Analisa data menggunakan uji-t diperoleh nilai t-hitung sebesar (-1,001) dengan taraf signifikansi sebesar 0,321
(p > 0,05). Berdasarkan skor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan besyukur ditinjau dari jenis kelamin
pada mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
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